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た結果、その本『背信の科学者たち』（BETRAYERS OF THE TRUTH Fraud and Deceit in 
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　⑤ 第24回ア・ミューズ岐阜（A-Muse Floor 




　⑦ 第25回ア・ミューズ岐阜（A-Muse Floor 








































































































OECD, National Account of OECD Countries; 
OECD Employment Outlook 等を参考にした。
さらに英・仏の政府統計データも利用した。

































































































　静岡市の D ＆ DEPARTMENT 静岡は，全国
































































































































































































































































































































































































































実施日 公園名 コース，特記事項 歩数（歩） 所要時間
5月16日 天王寺公園 動物園含む公園全体 8517±224 3時間13分
6月20日 鶴見緑地 植物園，パークゴルフ利用を含む全体 14392±592 4時間43分





12月22日 長居公園 ランニングコース2.8km 3838±45 0時間34分
2月23日 万博記念公園 ８km コース 11677±245 2時間14分
５km コース 7283±156 1時間27分












































































































































































































































































































































































































































































































　英文の『鈴木大拙選集』（Selected Works of D. 






禅に造詣の深い Norman Waddell 氏（大谷大学
名誉教授）をご紹介いただき，鈴木の禅理解や
仏教思想に関するご教示を得た。
　 ま た，2016年 ３ 月 ２ 日， 鈴 木 大 拙 研 究 会
Suzuki Daisetsu Colloquium を京都市で開催し，





















　2015年 ７ 月 ６ 日 に 開 催 さ れ た 第 ９ 回
International Convention of Asia Scholars にて，
“‘The Layman was Like a Spring Breeze’: 
Revisiting the Lectures of D. T. Suzuki and 










































































































































































































































































Chesbrough ,  Henry .W .  （2003） OPEN 
INNOVATION: Boston: Harvard Business 
School Press（大前恵一郎 訳 （2004）『OPEN 
INNOVATION』産業能率大学出版部）
von Hippel, Eric （1986） “Lead Users: A Source 
of Novel Product Concepts”. Management 
Science, Vol. 32, No. 7, pp. 791-805.
--- （1988） The Sources of Innovation: New 
York: Oxford University Press（ 榊 原 清 則 
訳 （1991）『イノベーションの源泉』ダイヤ
モンド社）
--- （1994） “"Sticky Information" and the 
Locus of Problem Solving: Implications for 
Innovation”. Management Science, Vol. 40, 

































































（阪南大学叢書 104，A5 版，216 ページ，文理閣，2016 年 3 月刊）
国際コミュニケーション学部　准教授　　井　上　裕　司
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『ブランド価値創造戦略に求められるもの
─目に見えるものを通して目に見えない何かを捉える─』
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◇国外研究報告
スポーツ統括団体の組織改革とリーダーシップ
（アメリカ合衆国ユタ州：ユタ大学健康学部，2015 年 3 月 30 日〜 2016 年 3 月 30 日）
流通学部　教　授　　加　藤　清　孝
　2015 年３月 30日～ 2016 年３月 31日ま
で，University of Utah, College of Health, 














































内外に，新しいビジョンである“to make the 
United States of America the best in the world 















































































レ ン ス International Conference of Software 
Engineering2015（ICSE2015）で，“Contest-Based 

















ンドンで開催された The European Conference 
on Education 2015 にて，“A Comparison 
between School Life Activities and GPAs 




れた The Seventh International Conference on 
Emerging Networks and Systems Intelligence
にて，“An Analysis of educational Big Data 









































のニースで発表した“A Comparison between 
School Life Activities and GPAs under a New 
Educational E-portfolio System in University”
の論文に対し，教育システム全体像の追加と，
実験を追加した論文「An Analysis of Students’ 
Big Data extracted from the University 
Educational Environment including Mobile 
E-Portfolio System」を執筆し，2016年の３月に
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観光振興による大都市インナーシティの
再生についての地理学的研究













































































































成 Wall Art Nippon」とのタイトルで発表した。
加えて，2016年７月開催の第５回観光学術学会
大会にて，「香港のグラフィティ事情」とのタイ
トルで報告を行い，2016年８月開催の The 33rd 
International Geographical Congress Beijing 
2016 に て，‘The Interaction between Urban 












































































　Currently, the field of Second Language 
Acquisition（SLA）does not acknowledge 
prospective memory in their models. While 
they have elaborately studied working 
memory（a kind of very short-term memory 
used in immediate linguistic processing）
and automatization（the process of making 
a behavior reflexive）, as well as studies in 
other types of memory, there appears to have 
been no work, theoretical or experimental, 
incorporating prospective memory into the 
models of SLA. 
　I am currently developing a theoretical 
basis for the inclusion of prospective memory 
theories into SLA models .  The current 
question of this work asks whether prospective 
memory is taking place within second language 
acquisition. While a theoretical argument 
could be compelling, backing that up with 
physiological evidence that prospective 
memory was in fact taking place concurrently 
with language learning activities, would add a 
great deal of weight to a positive answer. This 
led to the question and purpose of the current 
inquiry: Can fMRI（functional Magnetic 
Resonance Imaging）effectively capture 
identifiable differences in the brain during the 
act of performing a prospective memory tasks 
involved in language learning? 
　It has been established that fMRI can be 
used to identify brain activity associated 
with carrying out prospective memory tasks. 
Noteably, Jeremy R. Reynolds et. al. found 
distinct neural circuits between prospetive 
memory and working memory. Also, Jon S. 
Simons et al, 2006 have been able to distinguish 
the two main components of the process of 
prospective memory, recognizing the context 
which cues the behavior and remembering the 
action to be performed. This suggests that the 
possiblity of establishing physiological evidence 
of prospective memory in SLA is a possiblity. 
　Having no background in fMRI,  I set up 
a meeting with Rolf Reber, a professor of 
cognitive psychology of the Department of 
Psychology at the  University of Oslo to pursue 
these question. He has worked with fMRI and 
also done work in Prospective Memory. We 
were able to discuss the potential of using 
fMRI to confirm whether prospective memory 
is being engaged during language learning. 
　In order to establish a statically significant 
difference between brain activities, small, three 
percent differences must be found. These 
must be reconfirmed in over 20 instances over 
the time span of a few minutes. We reviewed 
together the experimental models that would 
be necessary to trigger prospective memory 
activity in the brain during language learning. 
All of the models that we could develop 
required a period of severl minutes of the 
subjects being distracted from the target cue 
before another instance of prospective memory 
could be triggered. We concluded that with the 
current known experimental models, the period 
of distraction required would be too long a time 
Prospective memory（展望的記憶）の
第二言語習得における役割について
（ノルウェー科学技術大学（ノルウェー），2015 年 8 月 7 日〜 8 月 27 日）
経営情報学部　准教授　　Wilson Gordon Grady
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period to collect significant data.
　A second goal of my trip was to meet up 
with members of the Norwegian Agency for 
Life-Long Learning（VOX）-- a government 
agency in Norway that teaches language -- and 
set up a collaboration in online education. Since 
then, I have been working with them to create 
methods of online language education and have 
continued to develop learning materials for the 
Norwegian language that are being being used 
at the Norwegian University of Science and 
Technology and open to the public.
　While the result of the inquiry into the use 
of fMRI for establishing physiological evidence 
of prospective memory in language learning 
turned out negative, it is important to know 
that fMRI is not a direction worthy of pursuing 
at this time. The meeting with the members of 
VOX has been very fruitful and we have plans 



































































































































































ア大学出版会から出版予定の Selected Works of 











Convention for Asia Scholars でのパネル発表に
反映することができた。
“‘The Layman was like a Spring Breeze’: 
Revisiting the Lectures of D. T. Suzuki and 
Yanagi Soetsu in Post-War Hawai‘i”（The 
9th International Convention for Asia Scholars, 
2015年７月，オーストラリア・アデレード）
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講演者： 紅林絵美氏（Domus  Academy −
Nuova Accademia S.p.A 客員教授）
司　会：大村邦年（流通学部教授）
参加者：５名







ルドを拡げ，有名な PRADA や COSTUME 
NATIONAL，ANTEPRIMA のデザイン企画



















　 フ ァ ッ シ ョ ン 教 育 機 関 で あ る Domus 













































































た Cose  Belle d’Italia 社（ミラノ）について
説明があった。上述の Alberto del Biondi 社，




















































世界的な高級ブランド PRADA や COSTUME 
NATIONAL，ANTEPRIMA のデザイン企画




















































招聘研究者　Domus Academy − Nuova Accademia S.p.A　客員教授　　紅　林　絵　美
本学研究者　流通学部　教　授　　　　　　　　　　　　　　　　　大　村　邦　年
招 聘 期 間　2015 年 9 月 1 日～ 9 月 15 日 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　
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招聘研究者　Unibersity of Reims Champagne-Ardenne Gallois Florence
本学研究者　経済学部　教　授 中　原　隆　幸


































































































招 聘 期 間　2016 年 1 月 23 日～ 2 月 22 日 　 　 　　　　　　　　
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時期 動機 主導産業 政策 海外所得 特徴
1950年代 資源の安定獲得 石油，鉱物 外貨支援 なし 戦略的
74年-85年 日米繊維協定回避 繊維，アパレル 抑制 輸出黒字 消極的な FDI











招 聘 期 間　2016 年 2 月 19 日～ 3 月 15 日 
　2015年 ２ 月19日 か ら ３ 月15日 ま で の 期
間， デ ュ ー ク 大 学 宗 教 学 部（Department of 









































井 上 尚 実 氏，Norman Waddell 氏，
マールブルグ大学名誉教授・大谷大
























Works of D. T. Suzuki（『 鈴 木 大 拙 選 集 』，



























Assessing the applicability of Content and Language Integrated 

















































































オータムセミナー（研究成果報告会）日 　 　 時 2015年9月3日（木）　14：00～15：30
テ ー マ 今日から延ばす健康寿命　 《ロコモ》予防でアクティブに過ごそう！
講 　 　 師 流通学部准教授　　黒部　一道










日 　 　 時 2016年2月27日（土）　14：00～15：30
テ ー マ 日本のファッションが新たな市場を創る　―顧客ニーズから生まれたライフスタイルビジネスとは―
講 　 　 師 流通学部教授　　大村　邦年









日 　 　 時 2016年3月26日（土）　14：00～15：30
テ ー マ 『越境 EC』の実態解明と存在理由　―クロスボーダー取引の現状と課題について―
講 　 　 師 経営情報学部教授　　伊田　昌弘
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中高生対象講座
ひらめき☆ときめきサイエンス日 　 　 時 2015年8月7日（金）　9：30～17：30
テ ー マ 松村先生の“会社のしくみとルールを学ぶ”講座　―経営者のお仕事をプチ体験してみよう！―
講 　 　 師 経済学部教授　　松村　幸四郎










日 　 　 時 2015年7月26日（日）　9：30～15：30
テ ー マ 阪南大学サッカー部がプレーで魅せます、戦術伝授します　～ゴールを目指せ、突破からフィニッシュまで～
講 　 　 師 流通学部教授　　須佐　徹太郎










日 　 　 時 2015年11月9日（月）　10：30～12：00
テ ー マ 我が国における業績評価指標の変遷経緯とその近年の動向　―バブル期以降の業績評価指標を中心として―
講 　 　 師 経営情報学部教授　　吉城　唯史























































































































Effects of resistance train-
ing under hypoxic conditions 
on muscle hypertrophy and 
strength










Oxidation under Moderate Hy-
pobaric Hypoxia Equivalent to 
Simulated Altitude of 2500 m
共 Tohoku J Exp Med 236（3）／








Four weeks of regular static 
stretching reduces arterial stiff-
ness in middle-aged men






Comparison of Carbohydrate 
Metabolism between Land and 
Aquatic Exercise following Glu-
cose Ingestion
共 Med Sci Sports Exerc 47（5S）／
American Col lege of Sports 
Medicine





















































































Student Attitudes to CLIL Les-
sons Utilising a Problem-based 
Approach to English Language 






W i t h  M a t t h e w 
Caldwell
学会発表
The Benefits and Prospects 
o f  t he  Adop t i on  o f  CLIL 
A p p r o a c h e s  t o  E n g l i s h 
Language Education in Japan
単 Japanese Studies Association 
of Australia 2015 Conference／
Japanese Studies Associaiton of 
Australia, La Trobe University, 
Australia
2015／7
Applying CLIL and Problem-
based Learning Approaches to 
University English Classes




2015／11 W i t h  M a t t h e w 
Caldwell
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『社会経済史学』第75巻第１号 2009 91-93 三好元
経済発展と両替商金融 『歴史評論』（709） 2009 134-138 石井寛治
金融ビジネスモデルの変遷―明
治から高度成長期まで









Small Business Financing in 
Japan from the Prewar Period 
to the High-Growth Period: An 
International Comparison of the 
Financial History of Small Busi-
nesses
EBHA-BHSJ Paris 2012: Business 
enterprises and the tensions be-
tween local and global, Ecole des 





The Development of Small Fi-
nance in East Asian Countries: 
Experiences of South Korea 
and Japan, 1960-1990
The 37st International Conference 
on Business History in Fuji Con-
ference of the Business History 
Society: The Competitiveness of 
Regions: Comparative Studies of 
Industries from a Global Perspec-









The Development of Military 
Pension in prewar Japan
（Panel session）“War Veterans 
and Disability in Modern Japan”, 











論文Does Sunstein and Thaler’s 
Theory Have a Broad Scope?
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論文Is Human Life Worth Peanuts? 
Risk Attitude Changes in Ac-
cordance with Varying Stakes









A Cross-Cultural Analysis 
o f  Ch inese  and  Japanese 
Translations of Foreign Words
単 Foreign Language Research in 




Global Citizenship through 
Active Learning― Participation 







学会報告Unconvent iona l  Monetary 
Policy and Securities Activities 
o f  Commerc i a l  Banks :  A 
Comparative Study of the 
Financial Structures of the U.S. 
and Japan























































電 機 産 業 の ア ジ ア 立 地 と バ
リューチェーンのダイナミズム



















































































































































Order: An Observation for 
Integrating J. R. Commons’ 
Concept of Order and Concept 
of Régulation”
単 Colloque International Resarch 
& Regulation, Lathéorie de la 





















学会報告S t r u c t u r a l  C h a n g e  a n d Transformation of Growth 





Causes and Consequences of 
Productivity Growth Dynamics 






S t r u c t u r a l  C h a n g e  a n d 
Transformation of Growth 
R eg ime  i n  t h e  J a p an e s e 
Economy
単 I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e 
“Research & Regulation 2015: 
The theory of regulation in times 
of crises,”／University of Paris 7, 
France.
2015／6
研究会報告S t r u c t u r a l  C h a n g e  a n d Transformation of Growth 






S t r u c t u r a l  C h a n g e  a n d 
Transformation of Growth 







S t r u c t u r a l  C h a n g e  a n d 
Transformation of Growth 
R eg ime  i n  t h e  J a p an e s e 
Economy
単 Discussion Paper No. E-15-001
／Kyoto University, Graduate 
School of Economics Research 

















































































An Agent-Based Approach 
for Social Exclusion from the 





Agen t  Ba s ed  S imu l a t i o n 
for Educational Effects on 
Reducing Social Exclusion
共 T h e  2 0 t h  W o r k s h o p  o n 
the Economic  Sc ience wi th 
Heterogeneous  In te rac t i ng 
Agents ,  Soph ia  Ant ipo l i s／
SKEMA Business School
2015／5 21-23 Noriyuki Tanida
A Study on Education and 
Social Exclusion Using Agent 
Based Simulation Model
共 21st International Conference 
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矢　倉　研二郎
論文Intergenerational Land Trans-
fer in Rural Cambodia since the 
Late 1980s: Special Attention to 
the Effect of Labor Migration.





Microfinance and Rural Credit 
in Cambodia: An Overview and 
Preliminary Study






















Adoption of Jasmine Rice by 
Pousat Farmers: Research 
methodology & preparation of 
questionnaire（本間香貴氏との
共同）
The 1st Workshop on Interdisci-





How to prepare/conduct field 
survey
The 2nd Workshop on Interdis-





How to prepare/conduct field 
survey
The 3rd Workshop on Interdisci-
























































































































































































Contest Based Learning with 
Blending Software Engineering 
and Business Management
単 Proceedings of 37th International 




A Comparison between School 
Life Activities and GPAs under 
a New Educational E-portfolio 
System in University
共 The proceeding of The European 
Conference on Education 2015／





An Analysis of educational Big 
Data in University using Mobile 
e-Portfolio System with Smart 
Concierge
共 Proceedings of The Seventh In-
ternational Conference on Emerg-
ing Networks and Systems Intel-
ligence／International Academy, 

























共 情報処理学会研究報告，IPSJ SIG 




































Evaluation of Mobile Learning 
System for Healthcare Support
共 Proceedings of The 2015 Inter-
national Conference on Semantic 




T .  M a e d a ,  Y . 
F u k u s h i g e ,  T . 
Matsuda, and M. 
Yajima
Text Mining Analysis for E-
Health Information System
共 Proceedings of 2015 IEEE 17th 
International Conference on e-






Y. Fukushige, and 
M. Yajima
Personal Skill Identification 
Using Time Series Motion 
Picture Data
共 Proceedings of the 41th Annual 





T. Maeda and M. 
Yajima
− 74 −
 産業経済研究所年報　No. 45 
国際会議予稿論文User Interface Configuration 
for Mobile Healthcare System
共 Proceedings of the 3rd World 
C o n g r e s s  o n  C o m p u t e r 





T .  M a e d a ,  Y . 
F u k u s h i g e ,  M . 




























The Important Role of User in 
Pop Culture-Related Business 
in Japan.
単 Open  and  User  Innova t i on 
Conference 13th Anual Open and 
User Innovation Society Meeting
／ Católica Lisbon School of Busi-


























































































新多国籍企業経営管理論 共 文真堂 2015／12 190-213
（14）

















































論文Countab i l i t y  o f  Abs t rac t 
Nouns in English: ‘Silence’ in 










“Indreasing Motivation and 
Building Bridges to Content 
with Graded Readers.”（Chapter 
18）
単 Literature and Language Learning 
in the EFL Classroom















What is the Japanese Univer-
sity English Model United Na-
tions?
共 （ 全 国 語 学 教 育 学 会 ）Japan 
Association of Language Teachers 
PAN SIG Conference／ 日 本・ 神
戸市　神戸市外国語大学
2015／5
Problem Solving and Communi-
ty Engagement at a University 
Student Conference
共 （ 全 国 語 学 教 育 学 会 ）Japan 
Association of Language Teachers 
PAN SIG Conference／ 日 本・ 神
戸市　神戸市外国語大学
2015／5
JUEMUN Journalism: Taking 
digital journalism simulations to 
a new level Presentation
共 （ 全 国 語 学 教 育 学 会 ）Japan 
Association of Language Teachers 




Creativity and Collaboration: 
Using CALL to Facilitate In-
ternational Collaboration for 
Online Journalism at a Model 
United Nations Event
共 Eu r o p e a n  A s s o c i a t i o n  f o r 
Computer-Assisted Language 




Global Citizenship through 
Active Learning―Participation 












Li t e ra ture  and  Language 














論文P r o m o t i n g  L 2  L e a r n e r 
A u t o n o m y  i n  t h e  E F L 
































単 PRESIDENT Online 2016／2 http://president.




単 PRESIDENT Online 2016／2 http://president.





















































































































































“The Layman was  l i ke  a 
Spring Breeze”: Revisiting the 
Lectures of D. T. Suzuki and 
Yanagi Soetsu in Post-War 
Hawaii
単 The 9th International Convention 
o f  As ia  Scho lars／Ade la ide 
Convention Centre
2015／7 パネル“From H u l a 
in Fukushima to 
K o n p i r a - s a n  i n 
Honolulu: Cultural 
I n t e r a c t i o n s 
between Japan and 
Hawaii”
“Buddhism” Translated and 
Transp lan ted  in  the  U .S . 
Soil: Some Findings from the 
Buddhist Journals in Early 
Twentieth Century California 
and Hawaii
単 Japanese American Studies: New 
Perspectives on Religion, History, 

















12章： 対 人 心 理 」
を担当
− 80 −
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